



















































































文が発表されることが多くなってきているが，2010 年 9 月現在，『為国之過』についての先行
研究は発表されていないため，第二輯の釈文をもとに釈読を行う。
１．『為国之過』釈読






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The whole structure and the philological features of
Weiguozhiguo in the Yinqueshan Han Bamboo-Slips
Tomoko KUSANO
Abstract
This thesis is written to discuss the philological features of Weiguozhiguo 為国之過, which is classified into
Lunzhenglunbingzhilei 論政論兵之類 (many kinds of strategy of politics and military), a document in the Yinqueshan
銀雀山 Han 漢 Bamboo-Slips.
The Yinqueshan Han Bamboo-Slips is a Bamboo-slip excavated in 1972. Its contents are mainly ancient military 
strategy. After the Yinqueshan Hanmu Zhujian 1 銀雀山漢墓竹簡 (壹 ) which records Sunzi Bingfa 孫子兵法 and
Sunbin Bingfa 孫臏兵法 was published, it took a while until the next Yinqueshan Hanmu Zhujian 2 銀雀山漢墓竹
簡 (貳 ) was published in 2010. The Weiguozhiguo 為国之過 was open to the public for the first time in this volume.
Faults that occur when ruling countries are itemized in this document.  Such things as the way to keep the
 country safe, the mutual relationship between monarch, retainer and the nation, and military strategies are
 written specifically.
In this thesis, after looking through the contents of the document, the present writer would like to make the
whole structure and the philological features of this document clear.
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